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Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažního 
multifunkčního centra v Opavě. Komplex je tvořen třemi dílčími objekty o třech a pěti 
podlažích o celkovém půdorysném rozměru 48m x 82,27m. Pětipatrový objekt je navržen o 
půdorysných rozměrech 42m x 30m se vzdáleností nosných sloupů 6,0m x 6,0m. Střední 
třípatrový objekt je navržen o půdorysných rozměrech 42m x 22,27m se vzdáleností nosných 
sloupů 6m x 5m. Krajní třípatrový objekt je navržen o půdorysných rozměrech 42m x 30m se 
vzdáleností nosných sloupů 6m x 6m. Konstrukční výška celého komplexu je 5m.  
  
Klí čová slova 





Master´s thesis deal with the supporting steel structu e of multi-storey multifunction center in 
Opava. The complex consists of three sub-objects of three and five storeys with a total floor 
plan dimensions 48 m × 82.27 m. Five-floor building s designed with ground plan 
dimensions 42 m × 30 m with the distance of the pols 6.0 m x 6.0 m. The median three-
storey building is designed with ground plan measuring 42 meters x 22.27 meters to the 
distance of the poles 6m x 5m. Ultra three-storey building is designed with ground plan 
dimensions 42 m × 30 m with the distance of the pols 6m x 6m. Construction of the complex 
height is 5m. 
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